












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VonderD'α 陀 ん'∫ゐdθ ノ∠1z4薙Z～をrπηgzur.43魚 θ'Z5c海 θη 跖 ε07'θ
KazuyukiHOSOMI『
Dievorhegende.みrbeit隼tdere嚀te.Te翼mehlesAuf忌atzes,.deraμsdreiTe皿en
㈱h・nw並d・Di・ ・er繍 ・励 ・h孤d・ltAd・m・ ・S鱒 ・・k㎞ 宜圃 ・k鋤f曲K…給・・
.ziolo多e.DieUbersich亡istnachmeinemPlalldiefblgende:
E血 理ei加ng














Mit.Ausnahmeder跏1ε'飽㎎ 切 認θ伽 傭ozゴo嬢 θk6nnenw出mscheinend㎜ter
d・・ み・b・it・hAd・m・ ・k6i・ ・ 億・d・n,磁e訂 ・h血 山eKun・ts・ 血・1・錘・.bib苴・伊aphi・ch蛆 お 一
曲zieren1協t.AberdieseTatsacheleitetunsnichtaufdenSchlu島,da島dieProblemat血der













tsoziol gie bei Adorno (1) 
 der ialektik der Aufklärung zur A"sthetischen Theorie 
zuyuki HOSOMI 
ie rliegende Arbeit ist der erst  Teil eines Aufsatzes, der aus drei Teilen 
bestehen wird. Dieser AUfsatz behandelt A ornos Spätwerk im Hinblic  auf die Kunstso-
ziol gie. Die übersicht ist nach mei em Plan die folgende: 
inleitung 
. Kunst und Dialektik der Aufklärung 
1) Licht und Schatten der Dialektik der Aufklärung 
2) ~Urgeschichte~ der Kunst 
3) Mim sis und Kunst 
4) Problem der Kulturindustrie 
2. Idee der ~Kunstsoziologie~ 
1) unst oziol6gie als ~Idee~ 
2) rage nach den Vermittlungen 
(3) Verhältnis zur empirischen Forschung 
3. unst und Gesellschaft in der Ästhetischen Theorie 
1) un t und Gesellschaft 
2) o e e es Kunstwerkes 
(3) Utopie und Schein 
i  Ausnahme der Einleitung in die Musiksoziologie kön en wir anscheinend unter 
en Arbeiten Adornos keine finden, die Sich in die Kunstsoziologie bibliographisch klas-
siflZieren läßt. Aber diese Tatsache leitet uns nicht auf den Schluß, aß die Problem tik der 
unstsoziologie nicht immer zum Wesen seines W rkes. gehört. Ganz im Gegenteil. In 
besonderer Weise konvergieren bei ihm die Frage nach der Kunst und die nach der 
Gesellschaft miteinander. D s deutet uns eine Möglichkeit an, das ganze Werk Adornos als 
eine einzigartige Kunstsoziologie zu erfassen. 
dorno hält Kunstwerke, so ohl leichte ls auch ernste, immer fu  das, was sich 
inmitten von er esellschaft belmdet. Er behandelt die Kunstwerke als ~fait social~ 
( e, ideologischen Fetisch, usw.). Insofern scheint er die Autonomie der Kunst zu 
negieren. Doch reduziert er die Kunstwerke nicht auf den sogenannten Unterbau der 
Produktionsverhältnisse. Vielmehr versucht Adorno beharrlich,  rch die immanente 
nalyse der Kunstwerke ans Gesellschaftliche zu gelangen. Dab i ist es auch nicht zu 
ü rsehen, daß o no d  bisherigen ak demischen Kunstsoziologie kritisch gegen-




血・Z・・嬋 ・曲9… 洫d㎝d麗 恥P盛9・ 恥 ・m・mit曲 ・・g・i面・n・t・ht《A・山
AdornosKunstsoziolo摂e廿berhauptistunterdi¢s6r》Idee・ζzu血terpretieπen.Wenndie










d rno spric  m Anfan  se ner Schrift Klangfiguren von den ~Ideen zur Musiksozio-
logie~.  ort ~Idee~ h n ir s ringent im Sinn Benjamins u verstehen: >Gestaltung 
des usammenhanges, in em das Einmalig-Extreme mit seinesgleichen steht~. Auch 
nos Kunst oziologie überhaupt ist un er di~ser ~I ee~ zu inter retieren. Wenn die 
soziologische Forschung der Kunst nicht von dem immanenten Verständnis der Kunstwerke 
leitet würde, ann wäre solche Soziologie oberflächlich. Wenn die ästhetisch  Analyse der 
u twerke die elbstbesinnung auf die esellschaftliche Abhängigkeit de  Kunst 
us chlösse, dann bliebe solche Ästhetik blind. Der Kernpunkt von Adornos Kunstsozi-
ologie liegt darin, diese Oberflächlichkeit und Blindheit durch die Analyse der komplizier-
en Kons ellationen von >Gesellschaftlichem~ und ~Ästhetischem~ -jedes von den 
iden ist ~das Einmalig-Extreme~ -zu überwinden. 
n d esem er ten Teil handelt es sich darum, wie Adorno in der Dialektik der 
Aufklärun  d  e en der Kunst begreift. 
- 34-
